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ASUM CENTRAL BOARD BUDGETING MINUTES 
February 22, 1984 
Montana Rooms 
6:00 p.m.
The ASUM Final Budgeting meeting was called to order by David S.
Bolinger, ASUM President. Members present were Burnham, Butler,
Dahl, Desmul, Feiler, Finney, Goodrich, Hafner, Hense, Hodge,
Johnston, Josephson, Keyes, Weldon, Miller, Mitchell (arrived 6:30),
Ong, Patterson, Pedraza, Wolfe, Jellison, and Gullickson. Whiteman 
was present as faculty advisor.
The minutes of February 15 and 16 were approved as written.
Constitutional Review Board will be meeting next Tuesday, February 28, 
at 2:00 p.m., in the ASUM Conference Room for anyone wishing to attend. 
The Constitution will be brought before the Board next Wednesday,
February 29.
Jellison - Keyes
Motion to accept primary election results of Phoebe Patterson/Jeremy 
Sauter - 384 votes; Carlos Pedraza/Jeff Weldon - 180 votes; Kevin 
Young/Dennis Garcia - 182 votes; and Dan Hal 1sten/Andrew Matosich - 150 
votes. Upon vote, motion passed.
Hense - Desmul
Motion to accept executive recommendation. Discussion followed. 
Gullickson - Pedraza
Substitution motion to accept subcommittee recommendation. Discussion 
followed.
Feiler - Ong
Previous question. Upon vote, motion carried to begin budgeting using 
the subcommittee recommendation. (See Appendix A)
1. Thornton - Keyes
Motion to give Phoenix an additional $500. Upon vote, motion 
carried.
2. Hodge - Burnham
Motion to give Nordic Ski Team an additional $850. Upon vote, motion 
failed.
3. Butler - Feiler
Motion to give Nordic Ski Team $200. Upon vote, motion passed.
4. Jellison - Pedraza
Motion to fund Leadership Retreat $107. Discussion followed.
Feiler - Patterson
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote, motion 
failed.
5. Burnham - Gullickson
Motion to fund Young Artist's String Quartet with $100. Discussion 
followed.
Weldon - Pedraza
Substitute motion to fund Young Artist's String Quartet with 
$140. Discussion followed.
Butler - Feiler .
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on funding 
Young Artist's String Quartet $140, motion passed.
6. Feiler - Ong
Motion to cut $500 from Kyi-Yo Indian Club. Discussion followed. 
Hense - Gullickson
Previous question. Upon vote, passed. Upon vote on main motion, 
it failed.
7. Wolfe - Hafner
Motion to give day care $2,200 from the pool. Discussion followed. 
Pedraza - Gullickson
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
main motion, motion carried.
8. Keyes - Pedraza
Motion to give $750 to UM Advocates. Discussion followed.
Pedraza - Gullickson
9. Hafner - Desmul
Motion to give UM Baseball Club $1,100 
Pedraza - Hafner
Substitution motion to give UM Baseball Club additional $200 from 
pool. Discussion followed.
Wolfe - Gullickson
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
main motion to give UM Baseball Club $200, motion carried.
10. Ong - Feiler
Motion to give UM Baseball Club additional $400. Discussion 
followed.
Gullickson - Keyes
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
main motion, motion carried.
11. Gullickson - Jellison
Motion that states that all equipment purchases and athletic 
uniforms, etc., purchased with ASUM funds must be accountable 
through Campus Recreation. Upon vote, motion passed.
12. Pedraza - Miller
Motion to reduce Special Allocations to $7,000. Discussion 
followed.
Desmul - Hense
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
main motion to reduce Special Allocations, motion failed.
13. Hense - Desmul
Motion to give AWFC Conclave $600. Discussion followed.
Pedraza - Dahl
Substitute motion to give $600 to the Forestry Students 
Association account instead of splitting up budget into 
separate AWFC Conclave account.
14. Hodge - Josephson
Previous question. Upon vote, motion carried. Upon vote on 
substitution motion, motion carried.
15. Weldon - Mitchell
Motion to give additional $300 to CutBank. Discussion followed.
Hodge - Gullickson
Previous question. Upon vote, motion carried. Upon vote on 
main motion, motion carried.
16. Johnston - Hodge
Motion to give additional $1,000 to Wilderness Institute. Discussion 
followed.
Feiler - Gullickson .
Previous question. Upon vote, motion carried. Upon vote on main 
motion, it carried.
17. Goodrich - Wolfe
Motion to give $300 to UM Jazz Band. Discussion followed.
Butler - Gullickson
Previous question. Upon vote, motion carried. Upon vote on 
main motion, it carried.
18. Bolinger - Finney
Motion to take $1,000 from ASUM Programming. Discussion 
followed.
Ong - Weldon
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
main motion to take $1,000 from ASUM Programming, motion 
passed.
19. Wolfe - Mitchell
Motion to take $24,114 from Montana Kaimin.
Pedraza - Patterson
Objection to consideration. Upon vote, motion failed.
Butler - Hodge
Motion that stipulates that the Montana Kaimin must keep the 
$7,000 line itemed into 3120. Discussion followed.
Hodge - Gullickson
Previous question. Upon vote, motion passed.
Mitchell - Feiler
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
main motion, it failed. Discussion continued.
Feiler - Hodge
Previous question. Upon vote, it passed. Upon vote to take 
$24,114 from the Montana Kaimin, it failed.
20. Miller - Dahl
Motion to give $400 to Panhellenic. Discussion followed. 
Finney - Hense
Previous question. Upon vote, it failed.
Feiler - Hense
Previous question. Motion passed. Upon vote on main motion 
to give Panhellenic $400, motion passed.
21. Wolfe - Pedraza
Motion to give $650 to Interfraternity Council. Discussion. 
Hense - Patterson
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
main motion to give IFC $650, motion passed.
22. Josephson - Gullickson
Motion to give $200 to UM Spurs. Discussion.
Ong - Gullickson
23. Burnham - Gullickson
Motion to take $2,000 from Montana Masquers. Discussion.
Feiler - Hense
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
main motion to take $2,000 from Montana Masquers, motion passed.
24. Butler - Hense
Motion to give Men's Rugby $200. Discussion.
Feiler - Butler
Previous question. Upon vote, it passed. Upon vote on main 
motion to give $200 to Men's Rugby, it passed.
25. Patterson - Ong
Motion to give $500 to Women's Resource Center.
Johnston - Butler
Substitute motion to give Women's Resource Center $885. Discussion. 
Burnham - Butler
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
substitute motion to give WRC $885, it passed.
26. Feiler - Finney
Motion to give Alpine Ski Team $430.
Keyes - Pedraza
Amended motion to give Alpine Ski Team $700. Discussion followed. 
Ong - Gullickson
Previous question. Upon vote, it passed. Upon vote on amendment 
to give Alpine Ski Team $700, it failed.
Gullickson - Keyes
27. Keyes - Hense
Motion to take $750 from Student Homecoming Advisory Committee. 
Discussion followed.
Gullickson - Keyes
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on main 
motion to take $750 from Student Homecoming Advisory Committee, 
motion passed.
28. Burnham - Wolfe
Motion to take $250 from Forestry Students Association. Discussion. 
Gullickson - Feiler
Previous question. Upon vote, it passed. Upon vote to take $250 
from Forestry Students Association, motion passed.
29. Finney - Miller
Motion to give $300 to UM Silvertip Skydivers. Discussion.
Wolfe - Gullickson
Amendment to give $500 to Silvertip Skydivers.
Feiler - Dahl
Substitute motion to give UM Silvertip Skydivers $550. Discussion. 
Ong - Butler
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on 
substitute motion to give Silvertip Skydivers $650, it passed.
30. Hafner - Patterson
Motion to give $150 to Wildlife Society. Discussion.
Desmul - Miller
Previous question. Upon vote, it passed. Upon vote on main 
motion to give Wildlife Society $150, it failed.
31. Hodge - Finney
Motion to give Alpine Ski Team additional $230. Upon vote, 
it failed.
32. Miller - Pedraza
Previous question on main motion to accept budget as it now 
stands. Upon vote, it failed.
33. Wolfe - Feiler
Motion to give $500 to Students for a New Stadium.
Ong - Desmul
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on main 
motion, it failed.
34. Mitchell- Hodge
Motion to give $1,000 to Mountain Patrol.
Wolfe - Pedraza
Objection to consideration. Upon vote, motion passed.
35. Johnston - Pedraza
Motion to give UM Dance Ensemble $1,336.58.
Feiler - Ong
Substitute motion to give UM Dance Ensemble $336.58.
Burnham - Pedraza
Objection to consideration. Upon vote, it passed.
Miller - Desmul
Amendment to motion to give UM Dance Ensemble $1,000. Upon vote, 
motion fails.
Feiler - Gullickson
Previous question. Upon vote, motion passed. Upon vote on main 
motion to give UM Dance Ensemble $1,336.58, it passed.
36. Keyes - Miller
Previous question on accepting budget as it now stands. Upon 
vote, motion passed. (See Appendix B for final allocations)
37. Pedraza - Patterson
Motion to adjourn at 1:45 a.m. Upon vote, motion passed.
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1984-85 SUBCOMMITTEE BUDGET RECOMMENDATIONS
FINE ARTS SUBCOMMITTEE
Montana Masquers $ 5,000.00
Homecoming Committee 750.00
Panhellenic 1,600.00
IJM Chamber Orchestra 1,200.00
UM Baseball 400.00
University Dance Ensemble 2,000.00
UM Woodsmen Team 200.00
Students for Stadium -0-
Legal Services 57,422.70
CutBank 5,250.00
Missoula's Women's Rugby Club 700.00
Women's Resource Center 9,500.00
UM Jazz Band 5,000.00
Spanish Club 390.00
Forestry Students' Association 950.00
Young Artists String Quartet -0-
Subtotal $ 91,362.70
SERVICES AND SPECIAL INTEREST SUBCOMMITTEE
Advocates
International Students' Association
Reeye1ing
Campus Recreation
Campus Recreation Facilities
Cultural Center
ASUM Programming
Phoenix
Montana Kaiman 
Nordic Ski Team 
Alpine Ski Team 
Conclave
Black Student Union 
Legislative Committee 
Student Action Center 
ASUM Adininstration 
ASUM Accounting
$ 9,000.00
2 , 0 0 0 . 0 0
225.00
21.738.00 
23,674.30
500.00 
80,000.00
1,518.00
55.000. 00
500.00
500.00 
-0­
1 ,0 0 0 . 0 0
16.850.00
1 2 .0 0 0 . 00 
55,175.76 
51,725.66
Subtotal $331,406.72
1984-85 Subcommittee Budget Recommendations 
Page 2
MISCELLANEOUS AND DEPARTMENTAL SUBCOMMITTEE
Leadership Workshop Committee $ -
Kyi-Yo Indian Club 5,000.
Tutoring 5,000.
UM Men's Rugby 915.
ASUM Day Care 25,945.
Silvertip Skydivers 2,295.
Chamber Chorale 2,500.
Spurs 500.
UM Rodeo Club 3,870.
Wildlife Society 850.
UM Symphonic Band 4,120.
Physical Therapy 500.
Mountain Patrol Company -
Men's Soccer 600.
Wilderness Studies and Information Center 16,500.
Computer Club 469.
Interfraternity Council 1,350.
Subtotal $ 70,414.
TOTAL $493,183.
0­
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
■0­
00
00
00
00
00
42
1982-1985 ASUI
Responsibi1i ty 1982-
Center No. Group Request
7005 ASUM Accounting $38,591.17
7000 ASUM Administration 55,264.53
7060 UM Advocates 13,330.24
7579 Alpine Ski Team 3,463.00
7550 U of M Baseball Club 1,940.00
7053 Black Student Union 2,825.00
7521 Campus Recreation 24,819.00
7522 Campus Recreation Facilities 23,849.00
7506 ASUM Campus Recycling Committee 600.00
7305 U of M Chamber Chorale 24,200.00
7304 U of M Chamber Orchestra -0-
Computer Club (U of M Student Chap.) -0-
AWFC Conclave -0-
7590 ASUM Cultural Center Committee -0-
7410 CutBank Magazine 5,106.00
7030 ASUM Day Care Program 27,385.45
7076 Forestry Students Association 1,923.50
7062 Interfraternity Council 3,000.00
7050 International Students Association 7,850.00
7303 UM Jazz Band 14,747.00
7055 Kyi-Yo Indian Club 18,118.00
Leadership Workshop Committee -0-
7007 ASUM Legal Services 48,583.44
7008 ASUM Legislative Committee 25,085.00
7400 Montana Kaimin 75,978.72
7320 Montana Masquers 10,115.00
Mountain Patrol Company -0-
7529 Nordic Ski Team 675.00
7061 UM Panhellenic Conference 1,256.73
7412 Phoenix 900.00
7100 ASUM Programming 106,464.00
7562 U of M Rodeo Club 4,655.80
7554 U of M Men's Rugby Football Club 2,598.00
7569 U of M Silvertip Skydivers -0-
7553 U of M Soccer Club 3,181.00
•
M BUDGFT COMPARISON FIGURES
983 1983- 1984
Allocation Request Allocation
$ 36,000.00 $39,094.22 $ 38,500.00
47,225.00 45,143.24 44,643.00
7,800.00 14,157.80 8,000.00
400.00 400.00 400.00
300.00 -0- 300.00
500.00 1,330.00 500.00
21,500.00 21,604.00 21,500.00
19,500.00 23,319.10 23,319.00
400.00 -0- -0-
2,000.00 9,750.00 2,000.00
-0- -0- -0-
-0- -0- -0-
-0- -0- -0-
-0- 7,631.00 850.00
4,500.00 6,940.00 4,500.00
20,000.00 28,700.00 24,000.00
400.00 1 ,621.00 300.00
600.00 2,925.08 1,100.00
500.00 2,775.00 500.00
3,000.00 7,441.00 3,000.00
4,000.00 6,400.00 3,275.00
-0- -0- -0-
47,203.00 50,761.19 49,900.00
14,500.00 3,600.00 1,500.00
59,000.00 69,164.66 53,625.00
6,000.00 10,155.00 3,300.00
-0- -0- -0-
250.00 350.00 350.00
700.00 2,923.72 1 ,100.00
400.00 900.00 600.00
56,895.00 96,400.00 60,500.00
1 ,500.00 5,669.55 1 ,100.00
300.00 925.00 400.00
-0- -0- -0-
500.00 -0- 400.00
I 984-1985
Request Executive Rec. A1 location
$51,725.66 $ 51,725.66 $ 51,725.66
55,175.76 55,175.76 55,175.76
10,158.00 9,500.00 9,750.00
930.00 700.00 700.00
1,500.00 350.00 1 ,000.00
1,035.00 900.00 1 ,000*00
21,738.00 21,738.00 21,738.00
23,674.30 23,674.30 23,674.30
480.00 225.00 225.00
2,500.00 2,200.00 2,500.00
3,095.60 1,700.00 1 ,200,00
469.00 469.00 469.00
800.00 400.00 -0-
1,610.00 850.00 500.00
6,025.00 5,500.00 5,550.00
28,150.00 27,500.00 28,150.00
1 ,200.00 900.00 1 ,300.00
3,495.25 1,500.00 2,000.00
2,170.00 2,000.00 2,000.00
6,862.00 5,350.00 5,000.00
5,106.00 5,000.00 5,000.00
107.00 107.00 -0-
60,422.70 60,422.70 57,422.70
16,850.00 16,500.00 16,850.00
60,029.50 55,000.00 55,000.00
9,900.00 6,000.00 4,000.00
4,100.00 -0- -0-
850.00 700.00 700.00
2,090.00 1 ,500.00 2,000.00
1,518.00 1,518.00 2,018.00
88,770.00 79,000.00 79,000.00
6,205.00 4,900.00 3,870.00
4,292.00 700.00 1 ,115.00
6,431.00 2,295.00 2,945.00
1,000.00 600.00 600.00
1982-1985 ASUM Budget Comparison Figures 
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Responsibility 
Center No. Group
1982
Request
Spanish Club -0-
7572 U of M Tanan of Spurs 1,042.50
7500 Student Action Center 18,130.00
Student Homecoining Advisory Committee -0-
7073 Student Physical Therapy Association 690.00
Students for a New Stadium -0-
7300 U of M Symphonic Band 7,553.80
7559 Tutoring 5,500.00
7310 University Dance Ensemble 5,334.00
7507 Wildlife Society 2,455.00
7505 Wilderness Studies and Inform. Center 15,929.74
7565 Missoula's Betterside Women's Rugby 1 ,077.75
7035 Women's Resource Center 10,149.00
7568 U of M Woodsmens Team 859.48
7302 Young Artists String Quartet -0-
7002 Special Allocations 15,000.00
TOTALS $630,225.85
7575 Aber Day 
TOTALS
983 1983-■1984 1984-1985
Allocation Request A11ocation Request Executive Rec. Allocation
-0- -0- -0- 530.00 390.00 390.00
150.00 1,182.42 100.00 1,014.79 800.00 * 700.00
11,000.00 14,300.00 9,050.00 12,964.80 12,000.00 12,000.00
-0- -0- -0- 1 ,735.00 700.00 -0-
300.00 300.00 300.00 736.00 700.00 500.00
-0- -0- -0- 3,925.80 3,925.80 -0-
2,700.00 9,500.00 2,300.00 7,136.00 3,950.00 4,120.00
3,000.00 4,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1,500.00 4,835.00 1 ,300.00 5,915.00 2,000.00 3,336.58
800.00 1,715.00 300.00 1,000.00 850.00 850.00
12,000.00 15,388.42 12,000.00 17,557.48 15,500.00 17,500.00
450.00 1,060.00 400.00 1,317.00 700.00 700.00
7,200.00 10,354.00 9,000.00 10,385.00 9,800.00 10,385.00
-0- -0- -0- 450.00 200.00 200.00
-0- 717.25 -0- 193.10 170.00 140.00
5,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 9,000.00
$399,973.00 $530,432.65 $394,212.00 $567,324.74 $510,286.22
1,000.00
$510,000.00
